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水分 蛋白質 脂肪 炭水化物 灰分 カロリー
はとむぎテンペ 60.1 6.4 0.4 32.9 0.2 161
大豆テンペ 60.5 16.6 9.5 12.4 1.0 202
表2 体重と総コレステロール,総 トリグリセリドの変化
体 重
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 479.3±23.5 517.4±24.2 575.4±42.7 680.6±53.8
はとむぎ添加飼料 461.7±37.6 506.3±37.1 582.6±59.6 683.6±81.1
テンペ添加飼料 433.3±39.8 475.2±43.6 541.7±51.5 646.3±61.4
総コレステロール
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 72.6± 9.4 64.9±10.8 76.1±10.0 74.9±19.6
はとむぎ添加飼料 67.2±10.6 65.0±15.2 82.5±16.1 75.3±20.1
テンペ添加飼料 60.9± 8.8 56.6±17.4 71.1±11.6 73.4± 8.7
総 トリグリセリド
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 125.7±42.4 136.6±38.6 161.5±64.1 142.4±40.3
はとむぎ添加飼料 117.1±40.8 140.9±43.7 156.7±74.8 116.6±51.0
テンペ添加飼料 106.8±44.7 126.8±76.9 149.3±70.1 174.1±86.8
表 1 大豆テンペとはとむぎテンペの一般的成分｡表の数値は100gあたりの含有量(g)を示
す｡ただし,カロリーはkcal｡






投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 8.3±2.8 10.6±4.8 7.8±2.4 7.5±3.7
はとむぎ添加飼料 6.6±0.8 7.3±1.6 6.8±2.6 4.8±2.5
テンペ添加飼料 6.8±2.3 6.7±2.3 6.8±4.2 7.0±4.3
LDLコレステロール
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 6.8±2.4 5.5±1.8 6.6±2.4 4.1±2.3
はとむぎ添加飼料 6.8±1.5 4.1±1.2 4.4±1.9 5.3±3.5
テンペ添加飼料 6.3±0.7 3.3±1.1* 3.9±1.3* 2.4±0.9*
HDLコレステロール
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 57.5± 9.6 48.9±13.2 61.7±11.6 63.3±20.5
はとむぎ添加飼料 53.7±10.4 53.6±16.0 71.2±18.7 65.2±19.8
テンペ添加飼料 47.9± 9.0 46.6±16.6 60.4±16.4 64.0±12.5
表4 コレステロール分画比の変化
VLDLコレステロール/HDLコレステロール
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 0.15±0.05 0.25±0.18 0.13±0.05 0.13±0.07
はとむぎ添加飼料 0.13±0.03 0.15±0.08 0.04±0.05 0.09±0.07
テンペ添加飼料 0.15±0.07 0.17±0.09 0.07±0.08 0.12±0.09
LDLコレステロール/HDLコレステロール
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 0.13±0.06 0.12±0.04 0.12±0.06 0.08±0.05
はとむぎ添加飼料 0.13±0.04 0.08±0.04 0.07±0.05 0.09±0.06
テンペ添加飼料 0.14±0.03 0.07±0.01* 0.08±0.07 0.04±0.02*
VLDL+LDLコレステロール/HDLコレステロール
投与前 2週間後 6週間後 18週間後
市販MF飼料 0.27±0.09 0.36±0.20 0.25±0.09 0.21±0.12
はとむぎ添加飼料 0.26±0.06 0.24±0.11 0.18±0.13 0.11±0.17
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The effect of Coicis semen
and Rhizopus oligosporus-fermented Coicis semen (tempeh)
on serum cholesterol in the rat
Motoi OKAMOTO, Shinichi USUI, Mitsuyo OKAZAKI1)
Abstract
The effect of Coicis semen and Rhizopus oligosporus-fermented Coicis semen (tempeh) on
serum cholesterol fractions was examined in the rat. Twelve-week-old male Sprague-Dawley
rats were received commercial MF meal (control group), Coicis semen-containing MF meal
(Coicis semen group), or tempeh-containing MF meal (tempeh group). Cholesterol fractions
were analyzed by high performance liquid chromatography at the start of experiment, and
2,6, 18 weeks later. No difference was found in body weight nor total cholesterol among
the three groups. LDL cholesterol was significantly lowered in the tempeh group at 2, 6, 18
weeks. LDL cholesteroilHDL cholesterol ratio also decreased at 2 and 18 weeks. In the
both Coicis semen- and tempeh-fooded groups, LDL cholesterol and LDL cholesteroilHDL
cholesterol ratio were lower than the control group although they were not statistically
significant. No difference was found in HDL cholesterol among the three groups. The results
suggest that tempeh may have a favorable effect on cholesterol metabolism.
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